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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis dan 
perancangan migrasi jaringan dari IPv4 ke IPv6 pada PT. Mediatama Angkasa Makmur. 
Metode penelitian yang digunakan antara lain: pengumpulan data yang meliputi studi 
pustaka, wawancara dengan klien, dan survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan 
analisis jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, simulasi dan pengujian, 
perancangan jaringan, serta evaluasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
simulasi jaringan IPv4 dan IPv6 sederhana untuk menangkap arus transfer paket frame 
ICMP dalam jaringan untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah 
perbandingan kecepatan transfer paket frame ICMP pada IPv4 dan IPv6 yang 
menggunakan metode dual stack dan tunneling 6to4. Kesimpulan yang didapat dari 
hasil penelitian yaitu transfer paket frame ICMP pada IPv6 terbukti lebih cepat daripada 
IPv4, dan transfer paket frame ICMP pada metode tunneling 6to4 masih lebih cepat 
daripada metode dual stack. Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang 
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